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KUALA LUMPUR: JaringanMelayu Malaysia (JMM)mendesaktokohpolitik da-
ripadapakatanpembangkangtam-
pil menjelaskanpendirian sarna































dan bukan kerajaan(NGO) anta-
ranya,Waris Malaya,ArnanKam-























mua rakyat negaraini tahu me-
ngenai pendirian merekaberhu-
bungisuberkenaan.
